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Erna Lutfijah, 1997, Pengaruh Pemberian cystein Sebagai 
Radioprotektor Sinar-X Terhadap Sel Germinal Meneit 
Jantan. Skripsi ini di bawah bimbingan Dr. H. Redjani 
dan Ir. Bambang Darmanto Seno. Jurusan Fisika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Airlangga, Surabaya. 
ABS'l'RAK 
sinar-X disamping mempunyai si£at yang 
menguntungkan, juga mempunyai si£at yang merugikan 
yaitu dapat menimbulkan e£ek-e£ek biologis yang dapat 
merusak sel bahkan menyebabkan kematian sel. Olehkarena 
itu perlu adanya proteksi terhadap individu yang terkena 
radiasi sinar-X, terutama sel yang sangat peka terhadap 
radiasi yai tu sel germinal (spermatogonium). Bahan yang 
dapat melindungi individu terhadap bahaya pemaparan 
radiasi sinar-X yang berlebihan adalah cystein yaitu 
senyawa organik dari golongan asam amino yang mengandung 
gugus suliidril. Berdasarkan hal tersebut di atas, 
dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian 
cystein sebagai radioprotektor sinar-X terhadap jumlah 
spermatogonium pada tubulus semini£erus testis meneit. 
Penelitian ~n~ dilakukan seeara eksperimental. 
Hewan uji yang digunakan 60 ekor menei t j antan strain 
BALs/e, umur tiga bulan. sampel dibagi dalam 20 
kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor 
meneit. Pemaparan dilakukan dengan dosis 25, 50, 75 dan 
100 cGy. Sedangkan pemberian cystein dengan konsentrasi 
10 ppm diberikanper oral sebanyak 0; 0,2; 0,4; 0,6; dan 
0,8 rol. 
Data berupa jumlah spermatogonium. Data dianalisis 
dengan menggunakan uji ANAVA dan dilanjutkan dengan uji 
LSD. Hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa 
pemberian cystein 10 ppm dengan dosis injeksi yang 
berbeda dapat menghambat terjadinya kerusakan akibat 
radiasi. 
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